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U tek stu se ras prav lja o in di ka torima vred no va nja znan stve nog rada znan-
stve ni ka i časo pi sa. Nag la sak je na značenju i važnos ti no vog scien to met rij-
skog in di ka to ra h-in de ksa, ko ji je uveo #  zičar Hir sch 2005. go di ne i ko ji su 
prih va ti le vo deće ci tatne ba ze kao i šira znan stve na za jed ni ca.
Ključne ri ječi: bib lio met rij ski/scientometrijski in di ka to ri; h-in de ks; čim be-
nik odjeka (IF)
Ab stra ct
In this text we dis cu ss about in di ca to rs for eva lua tion of scien ti # c wo rk of bo-
th, the in di vi dual aut hor, and jour nal as a who le. Em pha sis is put on the va lue 
and sig ni #  can ce of a new scien to met ric in di ca tor, h-in dex, whi ch was in tro-
du ced by physi ci st Hir sch in 2005, and whi ch was adop ted bo th, by lea di ng 
ci ta tion da ta ba se pro vi de rs and by the wi der scien ti # c com mu ni ty.
Keywor ds: bib lio met ric/scientometric in di ca to rs; h-in dex; impa ct fac tor
Vred no va nje znan stve ne dje lat nos ti na jče šće se mje ri 
znan stve nom pro duk tiv no šću i nje nim od je kom mje re-
nim ci tat nim analiza ma. Ci tat ne ana li ze uk ljučuju mje-
re nja bro ja ci ta ta, vr ste ci ta ta, sa mo ci tata, npr. auto ra, 
koau to ra, in sti tuci je, zem lje, časo pi sa, ili neo vis nih ci tata. 
S ob zi rom na vred no va nje sta tu sa znan stve ni ka, in sti tu-
ci je ili zem lje, nije sve jed no u ko jim časopisi ma se objav-
lju ju re zul ta ti is traživa nja, u ko joj mjeri su za paženi, tko ih 
je za pa zio i to re gis tri rao ci ti ra no šću. Sto ga se čes to kao 
in di ka tor u vred no va nju znan stve nog ra da po jedinog 
znan stveni ka ili in sti tu ci je ko ris ti i sta tus časo pi sa, s ob zi-
rom na čim be nik odjeka* (en gl. impa ct fac tor, IF) u ko jem 
je rad ob jav ljen, kao i sta tus časo pi sa ko ji od ređeni rad ci-
ti ra ju. Međutim, upot re ba IF, a na ročito tzv. stan dar dnog 
ili Gar D el do vog IF, kao jed nog od os nov nih in di ka to ra u 
vred no va nju nečijeg ra da, upućuje na zak ljučak da se ra-
di o ne ra zu mi je va nju nje go vog pra vog značenja. IF časo-
pi sa je mje ra za frek ven ci ju ko jom je „pros ječni čla na k” u 
časo pisu ci ti ran u od ređenom raz dob lju. Čim be nik odje-
ka je po ma ga lo u od ređiva nju kva li te te časo pi sa, a ne u 
od ređiva nju kva li te te po je di nog član ka, od nos no proc je-
Eva lua tion of scien ti D c wo rk is mo st of ten do ne by mea-
su ri ng scien ti D c pro duc ti vi ty and its im pa ct, throu gh 
ci ta tion ana lysis. Ci ta tion ana lysis in clu des mea su ri ng 
the num ber of ci ta tio ns, types of ci ta tio ns, se lf-ci ta tio ns 
(amo ng aut ho rs, coaut ho rs, in sti tu tio ns, coun tries or jour-
na ls) and “indepen dent” ci ta tio ns. In the eva lua tion of 
the sta tus of aut hor, in sti tu tion or coun try, it is signi D  ca nt 
in whi ch jour na ls we re the re sear ch re sul ts pub lis hed, to 
what deg ree we re they no ti ced and who no ti ced them 
and for ma li sed that by ci ti ng. The sta tus of the jour nal in 
whi ch the re sear ch is pub lis hed, as we ll as the sta tus of 
the ci ti ng jour nal are so me of frequen tly used in di ca to rs 
for eva lua ti ng in di vi dual scien tis ts and in sti tu tio ns and 
are gai ned throu gh the use of im pa ct fac tor (IF). Howe-
ver, to use IF in ge ne ral, and so cal led stan da rd or Gar D e-
ld IF in par ti cu lar, as a ba sic in di ca tor for the eva lua tion 
of an in sti tu tion or in di vi dua ls wo rk is to mi sun de rsta nd 
its real mea ni ng. Jour nal IF is a mea su re of a frequen cy 
wi th whi ch an “ave ra ge“ ar tic le was ci ted du ri ng a cer tain 
pe riod of ti me. IF hel ps in eva lua tion of a jour na l’s qua li ty. 
It is not to be used for eva lua tion of a sin gle ar tic le, or of a 
* Stav autora je da je pojam čimbenik odjeka (engl. Impact factor, IF) primjereniji u odnosu na često korišten doslovni prijevod čimbenik utjecaja. 
Naime, konceptualno IF-om se ne može mjeriti utjecaj jer kroz citate na razini broja, ne možemo tvrditi da je određeni rad imao utjecaj. No, zasi-
gurno možemo tvrditi da su citirani radovi iz nekog časopisa kroz citate imali odjek i da je to utjecalo na vrijednost IF-a.
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ne kva li te te po je di nog znan stve ni ka. IF časo pi sa može bi-
ti sa mo po ten ci jal ni po ka za telj vri jed nos ti članka i to za to 
što se pret pos tav lja da je prošao stro gi re ce nzijski pos tu-
pak, a pra va vri jed no st tog članak do bi va se a pos te rio ri tj. 
bro jem ci ta ta i po ten ci jal nim ut je ca jem to ga ra da na vri-
jed no st IF časo pi sa.
Fi zičar J.E. Hirsch (1), svjes tan ne dos ta ta ka do sa dašnjih 
in di ka to ra vred no va nja znan stve ne pro duk tiv nos ti, bro-
ja ob jav lje nih ra do va i od je ka mje renog kroz uku pan broj 
ci ta ta, pros ječan broj ci ta ta po ra du, bro ja ra do va s iz nad 
pros ječnim bro jem ci ta ta, po ten ci jal ne vri jed nos ti ra do-
va ob jav lje nih u časo pi si ma s od ređenim IF, uveo je in-
di ka tor ko jim se može mje ri ti širi od jek i pre poz nat lji vi ji 
ut je caj ra da po je di nog znan stve ni ka, od nos no časo pi sa. 
Pred ložio je sa mo je dan broj “h-in de ks,” kao jed nos tavan 
i ko ris tan način da se oka rak te ri zi ra znan stve na ak tiv no-
st is traživača. Znan stve nik ima od ređeni h-in de ks ako je 
sva ki od nje go vih Np ra do va do bio na jmanje h ci ta ta, 
dok os ta lih (Np – h) ra do va ima ≤ h ci ta ta. To u prak si zna-
či da ako au tor ima h-in de ks 10, ta da je ob ja vio 10 ili više 
ra do va, pri čemu je nje go vih 10 radova do bi lo naj ma nje 
po 10 ci ta ta, dok su nje go vi os ta li ra do vi ci ti ra ni ma nje od 
de set pu ta. Uku pan broj ci ta ta u ovom slučaju može bi ti 
naj ma nje 100.
H-in de ks, kao scien to met rij ski in di ka tor, u os no vi služi za 
us po red bu znan stve ni ka sa mo iz is tog pod ručja i prib-
ližno is tog rad nog is kus tva, a is ta tvr dnja se od no si i na 
časo pi se. Nai me, dva znan stve ni ka sa sličnim h-indek-
si ma us po re di vi su u smis lu nji ho ve ukup ne znan stve ne 
pro duk tiv nos ti i od je ka, čak i ako je nji hov uku pan broj 
ra do va i ci ta ta ja ko raz ličit. Od nos no, us po red bom dva-
ju znan stve ni ka (prib ližno is tog rad nog is kus tva) sa slič-
nim bro jem ob jav lje nih ra do va i/ili sličnim ukup nim bro-
jem ci ta ta, ali raz ličitim h-in de ksima, go vo ri u pri log veće 
„pre poz nat lji vos ti“ znan stve ni ka s vi so kim h-in dek som 
(1). Pre ma mišlje nju Brauna i su rad ni ka (2) h-in de ks kom-
bi ni ra na spe ci D čan i iz ba lan siran način efek te „ko ličine“ 
(broj ob jav lje nih ra do va) i „kva li te te“ (broj ci ta ta).
Ba tis ta i su rad ni ci (3) smat ra ju da h-inde ks ima ne ko li ko 
pred nos ti. Kom bi ni ra pro duk tiv no st s od je kom, ni je os-
jet ljiv na ek strem ne vri jed nos ti u smis lu ra do va bez ci-
ta ta odnos no na ra do ve s nat pros ječnim bro jem ci ta ta i 
izrav no omo gućava iden ti D  ka ci ju naj re le van tni jih ra do va 
s ob zi rom na broj do bi venih ci tata. Ni su ri jet ke si tua ci je 
da znan stve nik ob ja vi ne ko li ko značaj nih ra do va i da ti ra-
do vi do bi ju ek strem no pu no ci ta ta, međutim nje gov h-in-
de ks ne bu de na ročito vi sok. Čest je slučaj da znan stve ni-
ci s vi so kim h-indek som ra de tim ski i ob jav lju ju ra do ve s 
ve li kim bro jem au to ra (većim od 50) te da se međusob no 
ci ti ra ju, kao što je slučaj npr. u pod ručju vi so ko-e ner gij ske 
D zike. Ba tis ta i su rad ni ci (3), kao i van Raan (4), upo zo ra-
va ju da je kod h-in dek sa važno is tražiti ut je caj bro ja au-
to ra na uku pan broj ci ta ta. Ovi au to ri su do ka za li da što 
je veći broj au to ra, to je veći broj sa mo ci ta ta, čime se iz-
sin gle scien ti st. A jour nal IF can po ten tia ly be an in di re ct 
mea su re for the va lue of an ar tic le, be cau se we can sup-
po se it has pas sed a stri ct re view pro ce du re, but the real 
va lue is gai ned a pos te rio ri, throu gh ci ta tion coun ts and 
its in h uen ce on the IF.
So me stan da rd scien ti D c pro duc ti vi ty in di ca to rs in clu de 
the num ber of pub li ca tio ns, im pa ct mea su red throu gh 
the to tal num ber of ci ta tio ns re cei ved, the ave ra ge num-
ber of ci ta tio ns per pa per, the num ber of pa pe rs wi th 
abo ve ave ra ge ci ta tion cou nt and the po ten tial va lues 
of ar tic les gai ned throu gh IF of jour na ls that ha ve pub-
lis hed them. J. E. Hir sch (1), a physi ci st, was we ll awa re 
of the shor tco min gs of the se in di ca to rs and pro po sed a 
new one whi ch wou ld show the re cog ni zab le im pa ct of 
a sin gle scien ti st, al thou gh it can be used for jour na ls as 
we ll. He has pro po sed a sin gle num ber, the “h in dex,” as 
a parti cu lar ly sim ple and use ful way to cha rac te ri ze the 
scien ti D c out put of a re sear cher. A scien ti st has in dex h if 
h of his Np pa pe rs ha ve at lea st h ci ta tio ns ea ch and the 
ot her (Np – h) pa pe rs ha ve ≤ h ci ta tio ns ea ch. In prac ti ce, 
this mea ns, that if an aut hor has an h-index of 10, then 
he has 10 pa pe rs pub lis hed that ha ve a mi ni mum of 10 
ci ta tio ns ea ch. The mi ni mal pos sib le to tal ci ta tion cou nt 
in this ca se is 100.
As a scien to met ric in di ca tor, h-index main ly ser ves for 
com pa ri ng scien tis ts from the sa me dis cip li nes and wi-
th si mi lar wo rk expe rien ce. The sa me can be said when 
usi ng it for jour na ls. Na me ly, two in di vi dua ls wi th si mi lar 
h-in di ces are com pa rab le in ter ms of their ove ra ll scien-
ti D c im pa ct, even if their to tal num ber of pa pe rs or ci ta-
tio ns is very dij e re nt. Con ve rsely, com pa ri ng two in di vi-
dua ls (pre fe rab ly of si mi lar len gth of wo rk expe rien ce in 
scien ce) wi th a si mi lar num ber of to tal pa pe rs, or of to tal 
ci ta tion cou nt, and ve ry dij e re nt h-va lues, the one wi th 
the hig her h is li ke ly to be the mo re ac com plis hed scien-
ti st (1). Ac cor di ng to Braun et al. (2) h-in dex com bi nes the 
ej e ct of “quan ti ty” (num ber of pub li ca tio ns) and “qua li-
ty” (ci ta tion ra te) in a rat her spe ci D c, ba lan ced way.
Ba tis ta et al. (3) con si der h-in dex to ha ve se ve ral ad van-
tages. It com bi nes im pa ct and pro duc ti vi ty, it is not sen-
si ti ve to extre me va lues in the sen se of ar tic les wi th no 
ci ta tio ns or hype r-ci ted ar tic les, and it al lows the di re ct 
iden ti D  ca tion of the mo st re le va nt wor ks wi th re ga rd to 
ci ta tio ns. This in di ca tor does not show hig hly ci ted or 
hype r-ci ted ar tic les, as we ll as the ar tic les wi th ci ta tion 
coun ts whi ch are be low the in dex. One can frequen tly 
see si tua tio ns whe re a scien ti st pub lis hes so me sig ni D  ca-
nt pa pe rs, whi ch ha ve an extre me ly hi gh ci ta tion cou nt, 
but his or he rs h-in dex is not es pe cial ly hi gh. A freque nt 
ca se wi th scien tis ts who ha ve a hi gh h-index is that they 
wo rk as a team and quo te ea ch ot her. This is the ca se, for 
exam ple, in the D e ld of hi gh ener gy physi cs, whe re the 
num ber of aut ho rs is of ten hi gher than 50. Ba tis ta et al. 
(3) and van Raan (4) wa rn that when usi ng h-in dex, it is 
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rav no može po većava ti h-inde ks, uko li ko se sa mo ci ta ti ne 
is ključuju. S dru ge stra ne, važno je ima ti na umu, da je za 
ne ka uža znan stve na pod ručja, npr. ko ja se tek raz vi ja ju, 
sa mo ci ti ra no st lo gična i očeki va na po ja va.
Kad se sve na ve de no uz me u ob zir, h-in de ks u os no vi de D -
ni ra pre poz nat lji vo st, od nos no kon zis ten tno st po je di nog 
znan stve ni ka, odnosno časo pi sa, u od ređenom pod ručju. 
U ovom slučaju pre poz nat lji vo st znači da znan stve nik ima 
veći broj ra do va, pri čemu su svi do bi li re la tiv no ve li ki broj 
ci ta ta i to tzv. neo vis nih ci tata. Neo vis ni ci ta ti su ci ta ti ko je 
autor do bi va od nje mu ne poz na tih ko le ga iz van svo je in-
sti tu ci je, a u slučaju ma lih zem lja, izvan svo je zem lje.
Kao i za os ta le in di ka to re vred no va nja znan stve nog ra-
da, ta ko je i za h-in de ks pri in ter pre ta ci ji vri jed no sti važno 
vo di ti računa, ne sa mo o dis cip li ni ili pod ručju (5), nego i 
gra na ma, kao i o ak tual nos ti prob le ma ti ke ko jom se znan-
stve nik ba vi. Hir sch (1) na te me lju svo jih iz računa, pred-
laže kao ori jen tir za vred no va nje D  zičara vo dećih svjetskih 
is traživačkih sveučilišta za nap re do va nje u iz van red nog 
pro fe so ra h ~ 12, za re do vi tog pro fesora h ~ 18, a član stvo 
u Na cio nal noj aka de mi ji za zna no st Sje di nje nih Ame-
ričkih Država (en gl. Na tio nal Aca de my of Scien ce of the Uni-
ted Sta tes of Ame ri ca), pros ječan h ~ 45, osim ne kih iz ni-
ma ka. Pred laže da kao mje ri lo za us pješnog znan stve ni ka 
D  zičara, s 20 go di na is traživačkog ra da, h-in de ks bu de 20, 
dok h-in de ks od 40 in di ci ra „iz van red nog znan stve ni ka 
u izu zet no us pješnom la bo ra to ri ju“. Na vo di i prim jere D -
zičara no be lovaca, čije se vri jed nos ti h-in de ksa kreću od 
70 to 90. Pros ječan h-in de ks D zičara kan di da ta za No be-
lo vu nag ra du u dva de setogo dišnjem raz dob lju od 1985.-
2005. bio je 35.
Pre ma Hir schu, naj ci ti ra ni jih 10 znan stve ni ka iz pod ručja 
bioz na nos ti, u raz do blju od 1983.-2002., ima lo je me di jan 
h-in de ksa 57, što je znat no više ne go za D  zičare. No, bioz-
na nos ti su preširo ko pod ručje da bi se ola ko uspoređivao 
h-in de ks mo le ku lar nog bio lo ga i bio lo ga ko ji se ba vi eko-
lo gi jom, ili bio raz ličito šću, od nos no h o ris ti kom ili zoo-
logijom.
Cro nin i Me ho (6) pro veli su is traživa nje us po red be h-in-
dek sa i ukup nog bro ja ci ta ta za pod ručje in for ma cij skih 
zna nos ti. Ana li zi ra li su 31-og znan stve ni ka s naj više ci ta ta 
s Fakul te ta in for ma cij skih zna nos ti u SAD, u raz dob lju od 
1999.-2005. go di ne, pre ma SSCI mo st ci ted IS scho la rs. Ras-
pon vri jed nos ti nji ho vih h-in dek sa bio je od 5 do 20, uz 
činje ni cu da su is ključili sa mo ci ta te. Do ka za li su da pos-
to ji po zi tiv na ko re la ci ja iz među h-in dek sa i bro ja ci ta ta, 
čime se su ge ri ra da je uku pan broj ci ta ta zais ta pouz dan 
in di ka tor od je ka i ut je ca ja ra do va po je di nih znan stve ni-
ka. Sred nja vri jed no st h-in dek sa za in for ma cij ske zna no sti 
iz no si la je 11. Op pen heim (7) je ana li zi rao bri tan ske znan-
stve ni ke iz pod ručja knjižničnih i in for ma cij skih zna nos ti i 
do bio srednju vri jed no st h-in dek sa 7.
Jokić i Šuljok (8) ob ja vi le su re zul ta te istraživa nja h-in dek-
sa dok to ra zna nos ti iz pri rod nih i društvenih zna nos ti u 
im por ta nt to in ves ti ga te the im pa ct of num ber of aut ho-
rs on to tal ci ta tion cou nt. The se aut ho rs ha ve pro ven that 
the hig her the num ber of aut ho rs, the hig her the nu mber 
of se lf-ci ta tio ns whi ch, un le ss they are exclu ded from the 
D  nal cou nt, may in h a te the h-in dex. On the ot her ha nd, it 
is im por ta nt to no ti ce, that for so me scien ti D c D el ds, and 
es pe cial ly tho se in de ve lop me nt, se lf ci ta tion is a lo gi cal 
and expec ted phe no me non.
When we ta ke pre vious ly said in to con si de ra tion, h-in-
dex main ly de D  nes the re cog ni sa bi li ty and con sis ten cy 
of an in di vi dual scien ti st or jour nal in a spe ci D c dis cip li ne. 
In this ca se, “re cog ni sa bi li ty” mea ns that a re cog ni sab le 
scien ti st has a re la ti ve ly hig her num ber of pa pe rs of whi-
ch eve ry one has a sig ni D  ca nt in de pen de nt ci ta tion cou-
nt. In de pen de nt ci ta tio ns are ci ta tio ns aut hor re cei ves 
from un known col lea gues from ot her in sti tu tio ns or, in 
ca se of sma ll coun tries, from ot her coun tries.
Con si de ri ng h-index, si mi lar ly to ot her in di ca to rs for eva-
lua ti ng scien ti D c wo rk, it is im por ta nt to be awa re of the 
scien ti D c dis cip li ne as we ll, as its bran ches and the to pi-
ca li ty of the wo rk (5). For the pro mo tion of physi cis ts on 
lea di ng re sear ch univer si ties, Hir sch (1), as gui de li nes ba-
sed on his cal cu la tio ns, sug ges ts h ~ 12 for an as so cia te 
pro fes sor, h ~18 for a fu ll pro fes sor, and an ave ra ge h ~ 
45 for a mem ber ship in the Na tio nal Aca de my of Scien-
ces of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, al thou gh he al lows 
for excep tio ns. He sug ges ts, that h-in dex for a suc ces sful 
physi ci st wi th 20 yea rs of scien ti D c ac ti vi ty, shou ld be 20, 
whi le h-in dex of 40 in di ca tes an “out stan di ng scien ti st in 
a ma jor top re sear ch la bo ra to ry“. He is gi vi ng an exam ple 
of physi cists, No bel Pri ze win ne rs, who se h-in di ces ran ge 
from 70 to 90. An ave ra ge h-in dex for a physi ci st, a can di-
da te for No bel Pri ze in a 20 yea rs pe riod from 1985-2005 
was 35.
Ac cor di ng to Hir sch, the mo st quo ted top 10 scien tis ts in 
the li fe scien ces in the period 1983-2002, had a me dian h-
index of 57, what is sig ni D  can tly hig her than for physi cis-
ts. Howe ver, the li fe scien ces are too lar ge area whe re we 
can not lig htly com pare h-in dex of mo le cu lar bio lo gis ts 
and en vi ro men tal or bio di ver si ty bio lo gis ts, or bio logis ts 
in the D el ds of h o ris ti cs or zoo lo gy.
Cro nin & Me ho (6) com pa red h-in di ces and the to tal ci ta-
tion coun ts for the in for ma tion scien ces. They ana lysed 
31 mo st ci ted aut ho rs, ac cor di ng to SSCI mo st ci ted IS 
scho la rs, from fa cul ties of in for ma tion scien ces in the US 
in the pe riod 1999-2005. Af ter exclu di ng the se lf ci ta tio-
ns, the h-in dex va lues whe re ran ged from 5-20. They ha-
ve pro ven that the re is a po si ti ve cor re la tion be tween the 
ci ta tion cou nt and h-in dex, whi ch sug ge st that to tal ci ta-
tion cou nt is a re liab le in di ca tor of im pa ct and in h uen ce 
of in di vi dual scien tis ts’ wor ks. The ave ra ge h-index for 
in for ma tion scien ces was 11. Op pen heim (7) has ana lysed 
Bri ti sh scien tis ts in lib ra ry and in for ma tion scien ce dis cip-
li ne and got an ave ra ge h-in dex of 7.
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Hrvatskoj, u raz dob lju od 1996.-2005. godi ne. Za društve-
ne zna nos ti kao cje linu, do bi ve ne vri jed nos ti h-in deksa 
kre ta le su se u ras po nu od 1 do 6, s tim da je 57,9% ci-
ti ra nih au to ra imalo h-in de ks 1, dok je h-in de ks 4 ili veći 
od 4 ima lo je sve ga 9% au to ra. Vri jed nos ti h-in dek sa za 
znan stve ni ke iz pri rod nih zna nos ti kao cje li ne, bi le su u 
ras po nu od 1 do 20 i mogle su se pri pi sa ti 94,6% au to-
ra. Fi zičari su ima li h-in deks veći od 4 u 61%, ke mičari u 
56,3%, bio lo zi u 41,3% te ma tematičari u 19,8% slučaje va. 
Važno je na po me nu ti da sa mo ci ta ti u ovom is traživa nju 
ni su is ključiva ni iz teh ničkih razloga.
Za pot re be ovog pri ka za, is tražene su vri jed nos ti h-in-
deksa ra do va ob jav lje nih u ci tat noj ba zi WoS (en gl. Web 
of Scien ce) za pod ručje kli ničke ke mi je (Cli ni cal che mis try 
i Me di ci nal chemis try) u raz dob lju od 1995. do 2008. go di-
ne. Ukup no je bi lo ob jav lje no 8.675 ra do va. Prvih 10 naj-
pro duk tiv nijih au to ra, čiji se broj ra do va kre tao od 21 do 
33, ima lo je ras pon h-in deksa od 8 do 19. Za us po red bu, 
da bi ilus tri ra li ko li ko je važno raz dob lje ko je se istražuje, 
kao i ak tualno st znan stvene prob le ma ti ke, ana li zi ra li smo 
ra do ve iz is te ci tat ne ba ze u raz dob lju od 1985.-2005. go-
di ne. U tom raz dob lju, 10 naj pro duk tiv nijih au to ra iz is tog 
pod ručja ima lo je raspon ra do va od 20-27, a h-in dekse 
od 6-17, bez prov je re i is ključiva nja sa mo ci ta ta. Za ni ma-
le su nas i vri jed nos ti h-indek sa hrvatskih znan stvenika i 
stručnja ka iz ovog područja. Naj pro duk tiv ni ji au tor, uk-
ljučujući i 2008. go dinu, imao je 21 rad u Wo S-u, a h-in-
de ks 3. Važno je spo me nu ti da je goto vo 50% ra do va ob-
jav lje no u 2007. i 2008. go di ni, ko ji ni su niti mog li do bi ti 
veći broj cita ta, čime je tre nut na vri jed no st h-in dek sa re-
la tiv no nis ka, u us po red bi s na ve de nim naj pro duk tiv ni jim 
znan stve ni ci ma i stručnja ci ma iz na vedenih pod ručja.
Znan stve na za jed ni ca je po ka za la ve li ki in te res za h-in-
de ks kao scien to met ri jski in dikator, ta ko da ci ta ta ne ba ze 
Sco pus, a ub r zo i WoS, uz broj ra do va, broj ci ta ta, pros-
ječan broj ci ta ta nu de i au to mat ski iz račun h-in de ks uk-
ljučujući sve vr ste ci ta ta.
Osim za au to re, h-in de ks se počeo sve više ko ris ti ti i kao 
in dikator za vred no va nje časo pi sa. Braun i su rad ni ci (2) su 
nap ra vi li us po red bu od ređenih časo pi sa pre ma IF i h-in-
dek su. Re zul ta ti su po ka za li da su časo pi si Physi cal Re view 
Let te rs, As trop hysi cal Jour nal i Jour nal of the Ame ri can Che-
mi cal So cie ty među pr vih 20 po iz no su h-in de ksa, dok pre-
ma IF, ta tri časo pi sa ni su bi la među pr vih 100 časo pi sa, 
što po ka zu je nepot pu nu ko re la ci ju ova dva in di ka to ra.
Za pot re be ovog tek sta is tražila sam naj pres tižni je časo-
pi se, tj. časo pi se s naj višim IF, ko ji se ba ve prob le ma ti kom 
kli ničke ke mi je, in dek si rane u Wo S-u u razdob lju 1995. do 
2007. go di ne. Po ka za lo se da je časo pis Cli ni cal Che mis-
try s IF 4.803 za 2007. go di nu imao h-in de ks 80; Cur re nt 
Me di ci nal Che mis try s IF 4.944 imao je h-in de ks 33; Jour-
nal of Me di ci nal Che mis try s IF 4.895 imao je h-in de ks 30; 
Cli nical Che mis try and La bo ra to ry Me di ci ne s IF 2.618 imao 
je h-in de ks 16; Cli ni ca Chi mi ca Ac ta s IF 2.601 imao je h-in-
Jokić and Šuljok (8) ana lysed h-indi ces of PhDs in na tu ral 
and so cial scien ces in Croa tia for the pe riod 1996-2005. 
For so cial scien ces as a who le, h-in di ces we re in ran ge 
1-6, whe re the 57.9% of aut ho rs had an h-in dex of 1, whi-
le on ly 9% of the aut ho rs had an h-in dex of 4 or grea ter. 
94.6% h-in dex va lues for scien tis ts in na tu ral scien ces we-
re in ran ge 1-20. The physi cis ts had h-in dex 4 ≥ in 61% of 
the ca ses, che mis ts in 56.3%, and bio lo gis ts in 41.3% and 
mat he ma ti cia ns in 19.8% of the ca ses. Out of tec hnical 
rea so ns, this stu dy did not dij e ren tia te in de pen de nt ci-
ta tio ns from se lf ci ta tio ns.
For this sho rt over view we ha ve ana lysed the h-in dex 
va lues of pa pe rs co ve red by WoS (Web of Scien ce) for 
Cli ni cal che mis try and Me di ci nal che mis try from 1995 
to 2008. The to tal num ber of pa pe rs was 8,675. The top 
ten mo st pro duc ti ve aut ho rs had the num ber of pa pe rs 
in ran ge from 21 to 33 and an h-in dex in ran ge from 8 to 
19. For com pa ri son and il lus tra tion of im por tan ce of the 
ti me span bei ng ana lysed, we al so ana lysed the pa pe-
rs co ve red by WoS from 1985 to 2005. In this pe riod the 
top ten aut ho rs had the num ber of pa pe rs in ran ge from 
20 to 27, and h-in di ces in ran ge from 6 to 17. The stu dy 
did not exclu de se lf-ci ta tio ns. We we re al so in te res ted 
in h-in di ces of Croa tian scien tis ts and exper ts in this D e-
ld. The mo st pro duc ti ve aut hor in the pe riod 1995-2008 
had 21 pa pe rs co ve red by WoS and his h-in dex was 3. We 
shou ld men tion that al mo st 50% of pa pe rs were pub lis-
hed in 2007 and 2008 and we re not in the po si tion to get 
a sig ni D  ca nt num ber of ci ta tio ns. This ma kes the cur re nt 
h-in dex va lue re la ti ve ly low in com pa ri son to the mo st 
pro duc ti ve scien ti sts and exper ts in the re sear ched D el ds 
in this pe riod.
The scien ti D c com mu ni ty has shown mu ch in te re st for 
h-in dex as a sciento met ric in di ca tor. A Sco pus ci ta tion 
in dex was the D r st to oj er au to ma tic h-index cal cu la tion 
in ad di tion to al rea dy pre se nt pa per cou nt, ci tation cou nt 
and ave ra ge ci ta tio ns. WoS soon fol lowed.
Exce pt for aut ho rs, h-index is used mo re and mo re as an 
indi ca tor for the eva lua tion of jour na ls. Braun et al. (2) 
com pa red cer tain jour na ls by bo th h-in dex and IF. The 
re sul ts de mon stra ted that the jour na ls Physi cal Re view 
Let te rs, As trop hysi cal Jour nal and Jour nal of the Ame ri can 
Che mi cal So cie ty we re in the top 20 by h-in dex. The se 
three jour na ls ran ked out si de the top 100 by im pa ct fac-
tor, whi ch de mon stra tes in com ple te cor re la tion of the se 
two in di ca tors.
For this text, we ha ve re sear ched the mo st pres ti gious 
jour na ls (wi th the hig he st IF) in the cli ni cal che mis try 
and me di ci nal che mis try sub je ct D el ds, in dexed by WoS 
for the ti me span 1995.-2007. The re sul ts we re the se: Cli-
ni cal Che mis try wi th IF 4.803 for 2007 had an h-in dex 80, 
Cur re nt Me di ci nal Che mis try had IF 4.944 and h-in dex 33, 
Jour nal of Me di ci nal Che mis try had IF 4.895 and h-in dex 
30, Cli ni cal Che mis try and La bo ra to ry Me di ci ne had IF 
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de ks 15. Sa mo na os no vi na vedenih po da ta ka može se 
zak ljučiti da su podat ci o h-in dek su časo pi sa do pu na IF 
i dop ri no se cje lo vi ti joj sli ci pre poznat lji vos ti časo pi sa za 
od ređeno pod ručje.
Na te me lju svih iz ne se nih činje ni ca, h-in de ks je za si gur-
no je dan od in di ka to ra ko ji dop ri no se ukup noj proc je ni 
znan stve nog ra da po je di nog znan stve ni ka, insti tu ci je, 
pod ručja, časo pi sa itd. Ne bi bi lo dob ro pro matrati ga za-
seb no, od nos no neo vis no o pred met nom pod ručju, du-
žini rad nog vi je ka znan stve ni ka, znan stve noj pro duk tiv-
nos ti, koau tor stvu, ukup nom bro ju ci ta ta i vr sti ci ta ta i os-
ta lim re le van tnim pa ra met ri ma.
2.618 and h-in dex 16, Cli ni ca Chi mi ca Ac ta had IF 2.601 
and h-in dex 15. Ju st by ana lysing this da ta we can see 
that h-in dex va lue of a jour nal, when used alon gsi de IF, 
can he lp in for mi ng a clea rer pic tu re of a jour na l’s sta tus 
wit hin a spe ci D c dis cip li ne.
Ta ki ng in to ac cou nt al rea dy men tio ned fac ts; h-in dex is 
one of the in di ca to rs whi ch can help in eva lua ti ng scien-
ti D c wo rk of an in di vi dual scien ti st, in sti tu tion, dis cip li-
ne, and jour nal. Howe ver, it shou ld not be con si de red 
in de pen den tly of the scien ti D c dis cip li ne, the len gth of 
a scien tis t’s wo rk expe rien ce, scien ti D c pro duc ti vi ty, co-
aut hor shi ps, the ci ta tion cou nt, the types of ci ta tio ns and 
ot her re le va nt pa ra me te rs.
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